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Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi  jumlah  kriminalitas  di  Provinsi  Aceh. 
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel eksogen  kepadatan 
penduduk,  laju  pertumbuhan  penduduk,  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT),  persentase  penduduk  berumur  15  tahun 
keatas yang melek huruf, persentase rumah tangga dengan luas lantai < 20m2, persentase rumah tangga yang membeli beras
murah/raskin, jumlah pondok pesantren, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha PNPM mandiri, Persentase
partisipasi murni jenjang pendidikan SLTA,   terhadap variabel endogen jumlah penduduk miskinan, dan jumlah kriminalitas. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Aceh. Data tersebut adalah  data  tahun 
2015  yang  dianalisis  menggunakan  analisi  jalur.  Hasil penelitian pada model substruktur 1 menunjukkan bahwa dari sembilan
variabel eksogen, terdapat tiga variabel  yang berpengaruh signifikan terhadap Y1 (jumlah penduduk miskin), yaitu variabel X6 
(Persentase rumah tangga yang membeli beras murah/raskin), variabel X7 (Jumlah pondok pesantren), dan variabel X8 (Persentase  
rumah   tangga   yang   menerima   kredit   usaha   PNPM   mandiri). Sedangkan pada model substruktur 2 menunjukkan bahwa
hanya variabel X1 (kepadatan penduduk) yang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Y2 (jumlah kriminalitas) yaitu
sebesar 1,161.
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